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Date Live grubs 
s Jan. 30 ••••••••• 
\1 Feb. 12 ••••••••• g 
Feb. 26 ••••••••• 
Mar . ll•••••••••A 
Mar. 'Z'1 •• •.•••••• u 
April 9 ••••••••• S 
\, May 7 •......•••• X 
May 21 •••••••••• w 
June 4 •••••••.•• y 
June l8 ••••..••• z 
April 23 •• • • •••• \, 
Dead grubs 
Alive Feb. 12 •• 
Dead Mar. 11. •• 4 
Alive Feb. · 12. 
z dead Feb. 26 •••• 
Figure 4. Grub tap 
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